What is it like “the plain explanation to the general public” for their privacy preserving? by 川口, 嘉奈子 & KAWAGUCHI, Kanako
̩ȅĤリɘ, (2019), 7ÀÑ¹£+їǾrdoШ遺“7̶P^Z8lsmrM“rP8, 
̦違てŎてŎù˸щȂƣŎжǣƙÀÕ¤±ћȡʺで 342 ʣ 
9みŋ&˼Ӟ&ЉӠU¥Ã±ǈ̈:pp.16-24. 
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2018 ヴ 5 ǘo EU r˯d“°+ªїǾƄ͒kKGeneral Data Protection Regulation1/á
ĝAGDPRMnɟȖZAワѱŵƭrǰ˸°+ªїǾrʎ̺~oђȐnƘXll
“gd%GDPR sAÎ+¢nɸ˵rǰ˸°+ªШ遺“eVʏXlnkRMAˡћ
ʎÜMŵƭnǰ˸°+ªʎÜMȽrɝ˷ɵ\dÀÑ¹£+ÅÒ£+AҴҨo
Ƚ\jrポåʎャṛ҅nA҅ӆk̶P^iƅ〉kKXl遺Ƙ\ji%ѱȒk
sAÎ+¢rÀÑ¹£+їǾrdoAmrゴトr7̶P^Z8nШ遺lZP
ohijȓɆ^% 
 
Abstruct  
Businesses in Japan were forced to modify their commitment to personal data preserving due to 
General Data Protection Regulation (GDPR), which is a new regulation for data preserving of EU and 
took effect on 25th May 2018. GDPR requests all businesses to provide written information for plain 
explanations about their privacy policy and procedure of soliciting data subjects for their consent. In 
this paper, I examine how "plain" explanations the general public need for preserving their privacy by 
themselves. 
 
C ^nby Uċ]ÏãvÆ ñU

ǰ˸rȖボ&ȘЄ逸ӕASNS krЉǮ“mA×ª+¶­±rけȾnヒ̳rrl“g
                                                   
1 GDPR (General Data Protection Regulation: òБ°+ªїǾƄ͒) 
https://www.ppc.go.jp/enforcement/ cooperation/cooperation/GDPR/ 
ÀÑ¹£+їǾrdoШ遺“7̶P^Z8lsmrM“rP 
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dʆĳ̍ŕ˝k̍]ɸ˵意域rˡћ°+ªsAɸϹÛkR“i„mけȾ\AȧXr
》ŬあNぐVji% 
 ワѱks 2017 ヴGǘoĹ̋ǰ˸ˡћїǾџ2nɟȖZA˝ ƅrM“ǰ˸°+ª3rҴ
ŕҨlїǾoĢNAɮƭʇnȢŁoǰ˸ˡћêボ^XloPPƄ̅n０ȥ}d%
XrXl}dAʼʼrȾ萎nÄ+«+Ô¥“×ª+¶­±ŷЗl^ʆĳo
OijШ遺“̵もkKAƄ̅kKlǮNeM%ВäルPВäŁylǰ˸°+ª
ê͊^i̶7ćƤ8sAEU ルoOijsA1995 ヴoЉȄ\d EU °+ªїǾɝ
ӐrɲづPǨ͒l\jƳɡZjRd%ʼ\jA2018 ヴ 5 ǘoɟȖZd EU r˯d“
°+ªїǾƄ͒kKGeneral Data Protection Regulation/áĝAGDPRMkAʼrǨ͒s
ǍぐZji%
ɤdfrǰ˸°+ªAÕ+¹Óoμľ^ŵƭn¶­±Ö+カ]jťひoʎ
ャ&ʸɱkRˣだnˠだĞ^りkAʼҴŕҨ\jҴĆoh“WdilȓNr
sĂҴべぜl\jɸ̳“XlkKM%ざўkAɤdfsAɸшɸ˵ohijr°+ªA
mrŵƭnmrMoʎャ\AҴҨ\jiPohijAK}oみ“i˟Ȟnしi%
ʼM\d°+ªsɸшohijrrkKoPP̶_A×ª+¶­±Ĳ\d¡
+¼¥ҴҨ^tʎj\}M%XXosĠPв̋nKrks“iPliM̹ѯ“
エŨsAɤdfn¡+¼¥ҴҨɲoȖMA°+ªҴŕҨyr7ポå8ogjAX}k
そɂZjRd% 
GDPR ĝksḀ o〉zd7ćƤ8̅ ǯrざoAMòhてR“ђȐチnK%Xr7ポ
å8ohijkK% 
ǰ˸oŭ^°+ªɮƭʇnҴҨ\di˟ȞosAひ“ポåks“TAѱ˸o
҅Ŋ
\\
k
\
̚ưジ
\\\
“
\
7ポå(consent)8ʎャ\“Vt““T“gd%ÀÑ¹£+rВäo
ˏ\jвス̝AKisвŊ：“°+ªҴҨПVAǰG˸r˸ǡʏdkK%
˙\TsC̢k〉znAӑNtA×ª+¶­±˝r¡+¼¥ÀÒ+£Ï×ビ
ɤdfnɑҨ^ȽAɮƭʇnʎャkRǰ˸ˡћrҴҨoŭ\jA7ポå8ʎャrĭゴs
PqjけȾ^rrA：・ǔijid%XrˣƨĝkAGDPR osAÎ+¢o7ポ
å8遺Ƙ^˟ȞoA7҅ӆPhыæ“щǮkAҶĴ\^TAPh移æo§¥\ャ
ǈkAʼ rざrßǙl҅PoƸѐkRўџogj҅ɵZ“Vt““i84l
iMぬ\ʺRn０ȥ}d%ѱȒkӞ]dirsAÎ+¢ǰG˸rʐkɸrÀÑ¹
                                                   
2 7ǰ˸ˡћrїǾoŭ^џҹ8http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail? 
lawId=415AC0000000057&openerCode=1 
3 GDPR rїǾそ˚lZ7ǰ˸°+ª8sA7personal data8r依ǼkK%GDPR oOV personal 
data lsA7ɻѐZdA}dsɻѐZM°+ªʍぜ/data subjectMoŭ^Kˡћ8lクƍZ
ji%}dA7ɻѐZM8lsAɣ҃AɻѐЖȝAʸȾむ°+ªA×Ñ×ɻѐɘA}ds˵
ぜジ&̍Ҷジ&îπɘジ&１˳ジ&ǌȹジ&щĞジAʆĳジǳҚ̇“mrりPi_PogjAエ̞
}dsŬ̞ジoɻѐģ϶kKXlɝ %^Z“˙ȼs GDPR で 4 ˢでCȚɉˏrXl% 
4 GDPR でeˢでDȚ% 
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£+їǾ^Xl暗ɝ^oKdAGDPR nƘM“̋
\
\i
\\
7ポå8ʎャr］遺
̇̴安ジoンhhAǭ：案とl\jʼr：ǭsP“ȨレkKAliMXlkK
% 
ѱȒrȑ̈sáĝrカkK%}_C̢kA7ポå8ʎャr案とチohijŃŨ\dǺA
D̢ksAÀÑ¹£+ÅÒ£+rҶĴトoŭ^×+±イȯrǗĨPAƅ〉rȈ
дlル移ҶĴoŭӘ̇n“iXlɵ %^E̢ksAmMigd7̶P^Z8ね̈
kRtAÎ+¢ɸ˵nЌ΅ĝ^ǈkrÀÑ¹£+їǾn：ǭkRrPAohij
ȓɆ^%
 
a è½êvp]ăÜ

ȧA7ポå^8liMÄª×Ò­\“Vtɑidi¡+¼¥ҴҨkR“iA
liMˣƨo͋ƽ\dXlr“i˸s„lmi“ieM%ʼrɲɤdfsA¡+¼¥
rҴҨˢǙǇ位ohijAKisAǰ˸°+ªrʶҶўџoŭ^ÀÑ¹£+ÅÒ
£+oそ\j7ポå8Ƙji%ポɲoѫて“ӈr¯¥±nЬɵZ5nAį
安¾Ò­\jȴĝрr7ポå^8Ĕ^eVkAσりoʺPjiщǮョk
i“i%Xn：・Ћ̶“i7ポå8kK% 
ワѱrǰ˸ˡћїǾџosAmMiMˣだo“t7ポå8n̈印\jil~“Z
PohijAˢǙクƍn҅ƅZji“i%\P\“nAGDPR osクƍˢǙ
҅ƅZji%7ポå8lsA7ɸ意o異NAュクrAˡћコơーVd˝krAв
҅Ŋks“i°+ªʍぜråɜЬɵ86kKXllZjijAX^zjѸdZ“
Vtポå\dls~“Z“i%^“̶fAGDPR ĝksA°+ªʍぜnɸǴˡћҴҨ
rポå７ƘoȽ\AĠƘjiPҶĴ\Aåɜɱgjǰ˸n̋\T̯な\A
ɸrÀÑ¹£+їǾ^doȖボ\“Vt““iXlåѹ\ji%ɸǴ
̛ϰn遺ƘZnf“×ª+¶­±ʆĳoスē\A]MxoŞ˴\ki˸A
KisAÀÑ¹£+ǰ˸°+ªrїǾohijòクrみɻŭˬnK˸Golg
jsAヒ̳r遺ƘkKMoŝ]P\“i%enAȴǺr7в҅Ŋks“i
°+ªʍぜråɜЬɵ8rdoÎ+¢r7҅Іk̚ưジ“Ȗè8n遺ƘZAliM
ˢǙsAˆ“TlǭˣてR“лびÎ+¢oƥiXlo“%liMrḀ„
m〉zdM“AҴҨˢǙ“mƅ\dį安rĝўo7ポå^8Äª×もTM“ª
ÀrポåʎャsAÎ+¢nTョ}_oポåÄª×Ĕ^ģ϶̇nțidA7҅Іk̚
                                                   
5 ÀÑ¹£+ÅÒ£+ョdoPPɲŬnѫてkKliMɝシs McDonald & Cranor 
(2008)AMcDonald & Lowenthal (2013)ビɉˏrXl%XM\dӞщoOijsąǼǝkrÀÑ¹£+
ÅÒ£+n̈́Ʊo˝ngjinAワѱǼr+¥kˣƨs}gdTポ]kK% 
6 GDPR でFˢで 11 Ț% 
 
ÀÑ¹£+їǾrdoШ遺“7̶P^Z8lsmrM“rP 
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ưジ“Ȗè8ls~“Z“iPkK% 
GDPR á̱rポåʎャrўџo案とnKgdXlsƦTŬíi“inAPligjA
҅ɵジ“ポåょòƘXloҁҶnKliMɝシsASchermer ogj GDPR
ɂクá̱PǍぐジo“Zjid7%ЙròӘrʍΜへジo}ltAǰ˸r°+
ªʎャ&ҴҨo҅ɵジ“ポåƍҀгVlA°+ªʍぜn̛ϰɱgjポå\“Vt
““iƀĳnСҔジoあて\AZosAĠoポå\jiPohijÎ+¢n҅Ŋo
ҶĴ\“Vt“_AǗƮrlXAò̝˲安暗oЌ΅\“/kR“MT“kK
MliM為かkK% 
GDPR ɟȖá̱kAワѱ˸Î+¢nポåoȽ\jrʺ安ҁɩ\jポå^Ҷ意r˝
âsAщ˔nウiXllAレĴkKXlkKgd8%GDPR áșAǰ˸°+ªrʎÜi
ohij˙ȼ“ˢǙnгZXlo“gdȧAÀÑ¹£+ÅÒ£+rщǮsウT
“òў9kKAòБジ“Î+¢nコɵZ̴jo暗カ^Mo“lsɜ̶“i%
}dA°+ªʍぜP̋\TポåャjiliMXl印˘^̛ϰsɮƭʇrうoK
Aポåʎャrdoʺ安ɮƭʇうPコɵ^M“+¥ksA7°+ªʍぜolg
jAҶĴ\^TҴҨ\^iǈɺkA҅ ӆPhыæ“щǮҨijコơZzR810l
Zji%ポårʺ安n7レĴkKPョ}“i8lǮḾsAXrђȐogjポ
årdrʺ安ョMo“P\“i%enAòБジ“Î+¢nA̶P^i
lヒ˸dfnɜMǈɺrʺ安ョe˟ȞlA̶P^T“ilЌ΅\dʺ安ョe
˟ȞksAÀÑ¹£+ÅÒ£+rҶĴトoȮn“iliMイȯǗĨnK%ɳ̢ksʼ
ohijӞ]% 
 }llAGDPR sAǰ˸°+ªrҴҨoȽ\A°+ªʍぜo̋ŊPh҅Ŋ“ポ
åШ遺l^チkAGDPR á̱oʏ“PgdZ}[}“ǰ˸°+ªo}h̶ÀÑ
¹£+°+ªʍぜɸ˵rʐkʏXlģ϶o\dlǮN%ʼråѹksAPhj
rポåʎャr案とチĹ̲\MlボidlǮNЎ安AポårdoʶҶ\“Vt“
“iʺ安rшӈnあNAポåƘĵ̀nあNjʶҶnГɇo“Al̶VÀ
Ñ¹£+ǰ˸ˡћohijrみɻnЇiAKisÀÑ¹£+їǾoШ遺̇ŝ]
ji“i°+ªʍぜolgjsĹÚkKlȓN%ğoĹÚkKlŝ]́n
し̀ϻkKl^lA：・ジosAÀÑ¹£+їǾn͐˶ZdlǮMXlskR“
ieM% 
 
                                                   
7 Schermer, Custers and van der Hof (2014)oOijAGDPR ɟȖoȆVdポåʎャrKўohijA˙
ȼ“Ǡヘlコßn“Zjid% 
8 XrみǤs×+±イȯPャdrkK%イȯr˙ȼohijsAƶ˰ざ(2017Mɉˏr
Xl% 
9 ƶ˰ざ(2019)rイȯotAGDPR ɟȖǺAӑNt Google rÀÑ¹£ÅÒ£+s 9388 щɰP
24008 щɰoあĢ\ji% 
10 GDPR ̱щで 42 Ț% 
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b m}sTsT]ćæv=ihgdoevnhkv>y^Ðixe

 ÀÑ¹£+ÅÒ£+ビrʺ安ョ}_oポå\ji́nAGDPR ĝoOijsAK
ゴトョkPポå\“Vt““T“gdlğク^lAʼM\dщʺ°+ªʍ
ぜn7ョ8liMXl̱コo\dȓɆoåƍn̍]%}dA7°+ªʍぜolgj
̶P^i8ЬɵǈɺnKl^tAʼ҅Ŋo\jOTXls］遺kKlȓN
%
 á˝rÊ¬Â+£Ï×oŷiRA˸GnワGr˟安kÀÑ¹£+ÅÒ£+ョoK
dAmMigdǈɺrr̶P^ilŝ]PA}dAҶĴkRdlイȯʍぜn
ŝ]PmMPrʍŨジҶĴトlA̡案ĵピ^XloƐŨジҶĴトohijA
GDPR ɟȖǺo・案ɥイȯ：ɟ\d		%：ɟўџそ˚ビAイȯr˙ȼsXXksŒÙ^
nAɑҨ\dǈɺs7カˠrщ˔ǆ8A7Ț暗ѐoÒ×\Aɸ意oɉˏ\“nЬɵ^
ǆ8A7Ьǈɺk̊Ҷ\dǆ8A7レĴǼo¸Ñ±l˙ȼ̣҅yrÒ×г異\dщ
˔ǆ8kK%щǮrル移s^zjポòkA7カˠrщ˔ǆ8áŁrǈɺsA3167ɟȖo
Ƚ\jɮƭʇn7Î+¢olgj̶P^i8lЌ΅\AђȐ\dǈɺrづЬジ“r
kK%
 }_Aョ~ʐn7̶P^i8lŝ]ǈɺosҚå“ȮnけȾ\ji%Ьǈɺn
)-)kglɞɱZAȚ暗ѐǆn
)A˙ȼ̣҅ǆn	.lぐRAカˠrщ˔
ǆ̶P^il〉zd˸skKgd%ɳoAÀÑ¹£+ÅÒ£+ョkAʼ
rル移ɸшnҶĴkRdlɜMPmMPliMʍŨジҶĴトsAЬɵǈɺríioPP
̶_ǗĨo„lmȮn“Pgd%XXPsAЬɵǈɺ7̶P^i8lŝ]d
PligjAル移nҶĴkRdlɜM̶Vks“iAliMョ~ʐrュ̇n҅Po“
%^“̶fAÀÑ¹£+ÅÒ£+rЬɵǈɺђȐ^XlsAʍŨジҶĴトosă
ƬƓ”Z“i%}dAʎャ}dsҴҨZǰ˸°+ªrʒӏAщ˔oʺPdル移
PЌクZ`ƐŨジҶĴトイȯrǗĨoAЬɵǈɺríioҚå“ȮsǤーV
“Pgd%¡×ÀÓÀÑ¹£+ÅÒ£+ョoKdgjsA7̶P^i8lɜM
щ˔ョkAʼMɜ̶“iщ˔ョkAル移rҶĴトosŭǃn“i%h}A
ÀÑ¹£+ÅÒ£+ポåoPPщʺrル移nAョĴ右ksmMo““įҍジ
“みɻ遺Ƙ\jiģ϶̇AЬɵǈɺoPP̶_AイȯʍぜnǗƮrlXщ˔
ョki“iģ϶̇“mnɵȬZMoɜ̶%
 de\AɤdfnÀÑ¹£+їǾrdo˲ǜoョ}“Vt““iщʺsAワȦ
PɑҨ\jiÀÒ+£Ï×¡+¼¥rÀÑ¹£+ÅÒ£+ビkKs_kK
%ɸшr̍ŕoŭǃr“iA×+±イȯkɑҨ^¡×ÀÓÀÑ¹£+ÅÒ£+
                                                   
11 XṛkƎӞo˝n・案ɥイȯr̴愛ohijsAƶ˰ざ(2019)p. 4 áșɉˏrXl%ポòÓ
+ÀkrƣポǣƙoOijAÀÑ¹£+ÅÒ£+rҶĴoPP̶・案ɥイȯ 2017 ヴPǍぐ\j
Ȗ“gji% 
ÀÑ¹£+їǾrdoШ遺“7̶P^Z8lsmrM“rP 
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ョk̡案oピNliMȖèoAɸ˵rÀÑ¹£+ʏXloエǗ\dÀÑ
¹£+ҶĴrトȞiǎかkRjiPmMPliMチohijsAƌ案rҠむnK
lȓN%
 á˝rXlPAGDPR nƘji7̶P^Z8oŭ\jAЬɵǈɺȈд^
liMÀÕ+¬sA°+ªʍぜrÀÑ¹£+ҶĴlsŭӘn“TAɸrÀÑ¹£
+̋\TʏXlnkRliM暗ジね̈oŹ異\“iXln҅Po“gd%ǗӞl
\jsAGDPR ĝr°+ªʍぜsAポårdrщ˔ョ~APhҶĴkRXlṉコ
o“gjirrAXṟコn̈印d“iMoŨɆZdA7ョkポåャ
8liMўџlsé“ʐほコß\jOTXloòクråƍnKMoɜ̶%
ɳ̢ksAʼr°コɵ\di%

c yTv¼Øi¸fm}sTj¾hTbyöĆx=Ýl>

 ɮƭʇn／ʣ^ǰ˸ˡћǰ˸°+ªoÀÑ¹£+r˫łПVdoAɤ
dfò˸ò˸nɸїǾ\Mlʎ̺}“Vt““ilZҶ意sAÀÑ¹£
+kKlŝ]ВäsǰG˸oé“AliMÀÑ¹£+ṙ・rdkK%
\AÀÑ¹£+nA^zjr˸ŬolgjƣカrrkK“tAџ̅トkクƍ
\AʏzRВäɵ`tǭˣrM“Ȫ⼀s̍]“ieM%ÀÑ¹£+lポ]TA
ʆĳAщĞAǰ˸oそ^ͅそジ̇・ɱfAÀÑ¹£+lsĠPòǮkクƍkR_
oAĦくジӏɯ̇	
rM“ǈk\PおN“iŃϳsAʆĳrりosK}けȾ\ji
“iMoǤーV%h}Aǭˣr°+ªʍぜsA¡+¼¥ҴҨrdo/ポå
\jilsiNMɸшr°+ª˂ʐoʎ[ャ“iroAɸÀÑ¹£+
ʏƹӚЁл̶ZAliMロ］ƹoŮgji%ʼr˝kA×ª+¶­±˝r¡
+¼¥ҴҨ\diliMƂɱflAXr¥±ŝr̠˗rʐƵ“ұl\mXnAÀÑ
¹£+ÅÒ£+ビrщ˔ョliM¥±ɞц̶_o¡+¼¥ҴҨ^AliM
らむチo“gjil˼かZ%XrlRA°+ªʍぜrÀÑ¹£+nǗĨジoƋ¶
o“gjiXlsǮM}k“i%˸ǡこ］^ŨチPAǰG˸ʼcoé“
ÀÑ¹£+ɸス̝oʏXlnkRMoAǰ˸°+ªÜMɮƭʇnЂ引^
liMGDPR r暗ジP^tAѱѶダナrˣだkKM%
 ¡+¼¥rコơoē]jЉ̍^°+ªɮƭʇnҴŕҨ^XlsAʆĳolgjÚ
iXltPks“i%¼­°+ªҨidш̘sAʼá̱osǤNji“Pgd：
だ҅Po\dAウžジ“為かģ϶o\d^%}dA°+ÀÑ+´×04
rŎʠoȿӃl“°+ªnШ遺kK%gjAÀÑ¹£+oゲ˨\“irs“
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zTҴҨkRўni%XM\dɩチPAǰ˸oŭ^°+ª／ʣZjinA
ǰ˸ˡћїǾџGDPR rM“џ̅トogjA°+ªʍぜsїǾZji%ɮƭʇ
nǰ˸oŭ^°+ªҴҨ^ȽAモ҃Ğğ҃Ğ“mAǰ˸ュクkR“iǈkҴҨ
kRƊ〈lʐџnワGȐ˯ZjiXlAʼr̈ĨròhkKlǮNeM%
de\AXM\dƊ〈o°+ªĢȈsA°+ªʍぜrdliMAɮƭʇnџ
o˨“idoȖ̶ji%^“̶fAしTr°+ªʍぜsポårdrщǮT
ョ}_oポå^dAヒ˸nɜgjiá˝rˡћコơ\jinAџrȄ右og
j°+ªĢȈnȖ̶jido：・ジoϺсn印d“iliMˣƨkK%ǰ˸°+
ªÜMɮƭʇn̴安ジo˪үkR“tAʼkÀÑ¹£+їǾskRjiA
lǮNrP\“i	(%\P\Aʼ M\dɮƭʇr^zjn̴安ジ“˪үoま^Pl
Ǯ̶lƌ案nɏ%ePXʼsAǰG˸nʼcoÀÑ¹£+їǾ\
Mlデ右^Xls］遺kKlǮN%
 D̢}krƎӞkAポåʎャrdrщ˔/ʍoÀÑ¹£+ÅÒ£+Mョ}“i˸
nしiA}dAğoョel\jÀÑ¹£+ŃϳҶĴ^lsǯ“iliMXl
n҅Po“gd%ȴǺoAȧǺrʆĳoOijAYTзカr˸GnɸrÀÑ¹£+
ÔÂÓЎĄZ`dÀÑ¹£+їǾģ϶o^P\“iʐほohijŃŨ^%
ǰG˸nѱヒråѹkÀÑ¹£+ҶĴ\jЌ΅kRjilǮNdoШ遺kK
lǭɲチkȓNAポåʎャrўџáĝo}l%
 òhsAҴҨ\di¡+¼¥rÀÑ¹£+ÅÒ£+ビ×½Í+ª“i\04o
ョ~ʎ`jAʎャ&ҴҨZˡћrʒӏ҅Po\Aʼoē]j°+ªʍぜn¡
+¼¥ҴҨrģИЌ΅kRMo\dÀÒ+£Ï×oポåʎャkK	)%X
rўџsA°+ªʍぜnщ˔7ョ}“i8案とĵП^XlnkR%enAʎャZ
j案とn“ilЌ΅\dˡћr̺~Ȟ̶`ogjЉ̍^ÀÑ¹£+НłrŶǥ
̇A°+ªʍぜnンɻkR“iģ϶̇sɏZ%gjAǰG˸rÀÑ¹£+ҶĴ
Ȇ˝Z`XlnɳrĬとo“eM%}dAɮƭʇnポåʎャrdoコɵ^щ
˔sɸ̳ǮǼkƅ〉ZjidA×½Í+ªoɸボkョ}`oKdgjsAK
ゴトAʶҶ˝rȨレn̍]l為かZ%
 ロhsAポårdoщʺコɵ^rks“TAĜ３Kis¬Ë­±ǈɺ	kr
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November 2006, http://www.w3.org/TR/P3P11/“m%ȧǺs AI oョ}`ўȆ̇krǣƙn０o“lЩ
ʇs為か\ji%°+ÀÑ+´×ēҨ\dÀÑ¹£+ÅÒ£+rョ~ʎrťæコɵrǣƙo
s Harkous, Fawaz, Lebret, Schaub & Shin(2018)“mnK 
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そӠoAʎャZˡћrʒӏ°+ªʍぜoコɵ\AҴҨrģИЌ΅Z`À
Ò+£Ï×kK%XsA̚ưジ“ポåliMGDPR rˢǙÒkRAPhAョ
лびЉ̍\“i%D̢krƎӞlӷӸnKP\“inAщ˔ボįĜ３
̶P^ilŝ]́sしilȓN˝oAそӠǈɺo“t˴\~^Zあ
\Aŵƭyr˪үトoȇăƬ異Nģ϶̇KMoɜ̶%}dAòhrʐ
џk案とl“gdÀÑ¹£+ҶĴohijAそӠǈɺkKtAʼrテト˫łɮӑビ
コɵ\“n̣҅^XlЛōジ移ækKMoɜ̶dAÒ¥ンみliM
案とチrĴˌožたnɱj%
á˝rMoAGDPR n遺Ƙ^°+ªʍぜrÀÑ¹£+їǾˣだ：ǭ^do
sAɮƭʇo°+ªїǾrdrƊ〈ジ“ʎ̺~n］遺kKòўkA°+ªʍぜ
rлびてуoǏǫ^ÀÒ+£Ï×ビrʐџrľЉlAÀÑ¹£+ʼrroh
ijrҶĴ͐˶^ʎ̺~n］遺kK%l̶VǺʇohijsAǭ：ジomrゴ
トrҶĴね̈^t案とn̍]“irPliMXlohijrȓɆイȯ˶òў
kAѱӞkコɵ\d7ョ}“i8˸ ϳペoもidそɂlポ萎oA7ҶĴザji8˸ G
oそ^づちß印jXlɩҏoϮШ遺nKMoɜ̶%ƺぜジ“ʐџ
ʆĳ：͉oȆVjrコßsȧǺrĬとo\di%

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